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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pedoman pelayanan 
kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan 
dilingkungan lapas kelas II A Purwokerto dan faktor yang mempengaruhi implementasi 
pedoman pelayanan kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan warga binaan 
pemasyarakatan. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis, dan digunakan metode survey, kepustakaan dan dokumenter dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas Kelas II A 
Purwokerto. Dengan responden sejumlah 30 orang warga binaan pemasyarakatan. Sampel 
penelitian menggunakan Simple Random Sampling (sampel acak sederhana). Jenis dan 
sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, 
observasi dan kepuatakaan. Kemudian, data yang terkumpul di olah dengan menggunakan 
editing, coding dan tabulasi yang secara keseluruhan disajikan secara naratif dan matriks 
data. Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pedoman 
pelayanan kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan di 
lingkungan lapas terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan indikator-indikator 
tenaga kesehatan, saranap rasarana, unit pelayanan kesehatan, kuantitas kualitas, 
pembiayaan dan peningkatan derajat kesehatan. Faktor-faktor yang cenderung 
mempengaruhi implementasi pedoman pelayanan kesehatan dalam peningkatan derajat 
kesehatan warga binaan pemasyarakatan di lingkungan lapas yaitu faktor fasilitas, faktor 
kedisplisinan dan faktor kerjasama. 
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This research aims to determine the implementation of health service guidelines in 
enhancement a health of prisoners in the penitentiary environment class II A Purwokerto, 
and factors that influence implementation guidelines for health services in improving a 
health of prisoners. 
 In this research used quantitative research methods with sociological juridical 
approach and used the survey method, literature and documentaries with a descriptive 
study specifications. This research took places in penitentiary Class II A Purwokerto 
Under 30 prisoners as a respondents, these research sample applying the simple random 
sampling method. Types and data sources include primary data and secondary data 
obtained from interviews, observations and literature. Thereafter, the collected data is 
processed by using editing, coding and tabulation of the overall narrative and matrix 
presented data. Applying the quantitative Analytical technique. 
 Based on the result of the research, it can be concluded that the implementation of 
health service guidance in improving the health status of prisoners in penitentiary 
environment is well implemented. This is proven by indicators of health personnel, 
infrastructure, health care units, the quantity of quality, financing and improving health 
status as well as Factors that tend to influence the implementation of health service 
guidelines in improving the health status of prisoners in penitentiary environment that is 
facilities factor, discipline factors and factors of cooperation. 
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